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1Algunes zones de Catalunya viuen amb in-
tensitat els possibles canvis en l’ordenació
territorial del Principat. Són aquelles en
què els projectes de creació de regions o
vegueries generen més dubtes o diverses
alternatives. És lògic que davant d’aquestes
situacions el debat no es circumscrigui
únicament al terreny dels partits polítics i
les institucions, sinó que els nuclis econò-
mics, socials i culturals s’hi manifestin. És
en aquest sentit que cal remarcar la impli-
cació que estan manifestant els centres
d’estudis locals i comarcals. Donant argu-
ments, afavorint debats de qualitat, amb la
revisió històrica de les divisions que han
existit fins avui… de múltiples maneres.
No cal posar massa exemples, però la
presència d’historiadors, geògrafs, sociò-
legs i economistes, entre altres, implicats
en el territori és ben evident en els debats
endegats a comarques com el Baix Llobre-
gat, el Penedès o Osona i el Ripollès, per
posar només tres exemples. Al Baix Llo-
bregat la qüestió central és el seu paper en relació a
l’àmbit metropolità, on les divisions comarcals, re-
gionals i metropolitana es supersposen. En el segon
cas ressona el Penedès històric i la realitat actual
d’unes comarques en gran expansió, i hi circula el
manifest “Per una vegueria propia”, impulsat per
l’Institut d’Estudis Penedesencs, que reclama una re-
gió integrada per l’Anoia, l’Alt i el Baix Penedès i el
Garraf. En el darrer dels casos la polèmica gira al
voltant de la vegueria de l’Alt Ter i la capitalitat
d’aquesta futura regió.
Independentment del resultat final i de la validesa
d’uns arguments o d’uns altres, el que val la pena re-
marcar és la importància que els nuclis aplegats en 
els centres d’estudis prenen en aquest tipus de con-
juntures en què es debaten temes centrals. Uns nuclis
que no formen exclusivament els historiadors, sinó
que estan oberts a altres investigadors de la resta de
ciències socials, i que constitueixen un actiu molt
important en la cultura del país. És aleshores quan es
fa més palesa que mai la necessitat de l’existència
d’aquesta xarxa civil, que facilita el coneixement i el
debat sobre el territori. Una xarxa en què el coneixe-
ment més erudit i la implicació social amb el món ac-
tual no es viuen com una dicotomia, sinó com una
doble expressió de compromís cívic i cultural.
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